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企业改革与管理 2014年6月上
试、面试环节，试题均委托第三方进行出题，笔试委托第三方阅
卷，面试后由各评委独立打分后，取平均分作为面试成绩，充分体
现了“公平、公正、公开”的选人用人原则，营造了风清气正的选
人用人环境。
6.提高了选人用人的公信度和满意度
通过分析昆明供电局近几年竞聘上岗干部的表现，充分体现了
竞争性选拔出来的干部到新岗位后适应时间短、角色转变快、群众
认可度高的特点。在对新提拔科级干部试用期满考核工作中，20名
竞争性选拔干部的民主测评优秀率平均值为80.33%，40名组织选拔
干部的民主测评优秀率平均值为77.97%。在昆明供电局2012年度中
层干部综合考核评价工作中，22名竞聘上岗干部综合考评成绩的平
均值为100.8分，40名组织选拔干部综合考评成绩的平均值为100.1
分。在2012年度“一报告两评议”对新提拔科级干部的测评工作
中，8名竞聘上岗干部的测评满意率平均值为85.08%，7名组织选拔
干部的测评满意率平均值为83.68%。充分说明了竞争性选拔干部的
在各方面的表现都优于组织选拔干部。
六、结语
当前，昆明供电局正处在创先攻坚的关键时期，随着创先工
作进入深水区，创先工作面临着系统改善管理的瓶颈，必须通过构
建先进管理体系才能取得突破，“问渠哪得清如许，为有源头活水
来”，创先工作的关键是干部人才。干部人才是企业创新和发展的
根本动力，是促进管理和技术进步最活跃的因素，而坚持竞争择
优，通过科学民主的选拔方式，大力选拔优秀的干部人才充实到管
理队伍，打造一支与先进水平供电局相适应的干部人才队伍，是实
现管理变革最有效的途径。
今后，昆明供电局将持续探索竞争性选拔干部人才的方式，大
力推进干部人才工作的科学化、民主化、制度化，吸引、培养和发
掘推动企业创新发展的各类优秀人才，努力为干部员工成长提供机
会和搭建平台，实现企业与员工同聚能量、同创价值、同步发展，
为昆明供电局创先目标的实现和科学发展提供坚强人才支撑和组织
保障。
式与传统的管理模式相比更注重员工的利益，始终把员工的利益放
在首位是提高企业员工成本管理意识的重点。建立一个健全的内
部考核制度对成本管理有很大的促进作用，对全体员工实行奖惩
制度有利于提高员工在工作中的积极主动性，从而使员工更积极
配合成本管理工作[5]。建立科学完善的内部激励考核机制对国有
煤矿企业来说是非常有必要的。
5.建立安全管理体系
因为煤矿的开采受自然因素等外部环境的影响，是一项具有
高危险性的工作，所以必须建立安全管理体系。煤矿安全是一项复
杂性工程，受外部环境的影响，它的生产条件非常复杂，开采难度
高、环节多，建立一套完善的安全管理体系是煤矿得以进行安全生
产的前提[6]。加大安全费用的投入表面上看是提高了成本，实际上
是为降低成本打好了牢固的基础。否则，一旦出现安全事故，成本
的花费更大。因此，要想企业在社会立足和长远发展，必须确保安
全，建立合理科学的安全管理体系。
四、结语
成本管理存在于整个煤矿企业生产过程中，国有煤矿企业的
成本管理还存在很多问题，所以煤矿企业管理者需要建立完善的企
业制度，创新管理模式，将员工的利益放在第一，做好内部管理工
作；另一方面做好外部环境的影响因素的应对措施，这样才能在站
在全局的高度上作出强而有力的决策，做好企业的成本管理，才能
实现利润最大化，使企业具备自身的竞争力，从而促进国有煤矿企
业的发展。
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4.开展针对性的财务诊断工作
通过对资产、资金、成本效益等一系列与财务运行相关指标的
监控，建立公司财务运行状况健康诊断体系，为公司健康状况“把
脉问诊”。通过开展财务预警管理，建立财务预警诊断指标体系建
设。要根据企业生产经营和财务管理目标，建立适合本企业的财务
预警指标体系。要即时捕捉资金运行过程中出现的或潜在的浪费、
过度滞留等影响财务收益的信息，分析并掌握资金运行规律，科学
评价企业的资金使用效率、效果。与此同时，建立免疫机制，增强
企业抵抗各类财务风险的能力，当遇到可能存的风险，要及时发出
警报，启动警报处理程序，确保企业业财务管理活动处于安全、可
靠的运行良性状态，从而实现企业价值最大化的财务目标。
5.严格控制企业资金风险
在积极做好融资、筹资工作的同时，企业自身的资金管理必
须加强，尤其是在应收账款的风险控制方面。由于经济形势不容乐
观，必须合理控制企业的投资，避免因市场因素造成的投资损失。
集团公司可以采取如下方法：一是不以各种形式向系统外的企业拆
借资金，也不向他人借入高息资金；二是适度控制企业负债率。通
过优化资本结构、资产结构，改善企业财务状况，使子企业资产负
债率保持在健康合理水平上；三是加强对外担保管理。不为无产权
关系的任何法人、自然人提供担保；四是适度增加子企业的资本
金。通过增资扩股、减少分红将红利转增资本等途径，增加子企
业的净资产规模，增强子企业自我融资能力，提高子企业的抗风
险能力。
三、结论
综上所述，经济增速放缓背景下，风险是客观存在的，企业无
法逃避。风险和机遇并存正是市场经济的最大特点之一。正确认识
财务管理面临的形势，把握宏观环境的变化趋势，建立风险防范、
预警机制，及时处理企业财务危机，防范财务风险，完善措施，为
企业全面、持续和健康发展，保证资金安全、完整、增值提供可能
性，为企业提供一个相对安全稳定的生产经营环境，使企业立于不
败之地。
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